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CURRICULUM VITAE 
Dr. CHEMIATENKOV Vladimir Guéorguiévi t'ch 
Né en 1938. 
Diplomé des études supérieures à l'Institut d'Etat des 
relations internationales de Moscou en 1961. 
Soutenu une thèse de candidat à l'Institut de l'économie 
mondiale et des relations internationales de l'Académie dea 
sciences de l'URSS en 1968. 
Conseiller de l'Ambassade de l'URSS en Somalie de 1970 à 
1973. 
Occupé plusieurs postes responsables au sein de l'appareil 
du Comité Central du Parti Communiste de l'URSS. 
Docteur ès sciences économiques, auteur d•un nombre 
d'ouvrages et publications sur des problèmes de l'économie 
politique, se spécialise dans la théorie de capital et con-
currence ainsi que des relations économiques Est-Ouest. 
Elevé au rang d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipo-
tentiaire. 
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